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GARY WENDELL GRAEF 
INVENTARIOS DE ALGUNOS ARCHIVOS LOCALES DE 
COLOMBIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER, 
NORTE DE SANTANDER, ANTIOQUIA Y CUNDINAMARCA 
En los archivos locales de Colombia reposa una riqueza de 
documentos para el historiador. Ofrecen amplia documentación para 
estudios regionales, sociales e institucionales de tipo que no se 
encuentra en el Archivo Nacional de Colombia en Bogotá ni en el 
Archivo General de Indias en Sevilla, España. Aunque muchos de 
estos archivos están muy descuidados, uno se sorprende del nú-
mero de archivos que están en buena condición. Los de los centros 
eclesiásticos especialmente están muy bien cuidados y están es-
perando el investigador serio. 
Generalmente uno no encuentra ningún problema en conseguir 
el permiso para examinar un archivo local, si el investigador lleva 
identificación y documentación para comprobar su propósito. En 
cuanto al uso de los archivos eclesiásticos es aconsejable llevar 
una carta de presentación del obispo de la diócesis en la cual se 
quiere trabajar. Con tal carta de permiso los párrocos siempre 
están dispuestos a ayudar al investigador. 
Lo que sigue es una lista de varios archivos en los Departa-
mentos de Santander y el Norte de Santander. También van in-
cluidos los inventarios del Archivo Civil de Rionegro, Antioquia, 
y del despacho parroquial de la Catedral de Bogotá. En la prepa-
ración de los inventarios el propósito era averiguar la fecha más 
antigua de cada ramo del archivo. Esta es la fecha que aparece, 
entonces, con el respectivo ramo. En algunos casos la fecha más 
reciente aparece también. Para algunos de los archivos ofrezco un 
inventario más detallado que para otros. Esto depende del estado 
de organización del archivo y la clase de documentos que contiene. 
I 
ARCHIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
BUCARAMANGA 
Archivo de la Parroquia de San Laureano, muy bien cuidado. 
Bautismos, 1734. 
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Matrimonios, 1773. 
Defunciones, 1773. 
Libros de Administración Eclesiástica, 1822, varios años. 
Dispensas de Proclamas, 1872-1955. 
El Voto, 1850. Incluye documentos de Nuestra Señora de Chi-
quinquirá para el siglo XIX. 
Asilo de Indigentes, 1894, varios años. 
Dispensas, 1910. 
Certificados, 1849. 




Asuntos Matrimoniales, 1852. 
Notas de la Autoridad Civil, 1825. 
Notas de Particulares, 1854. 
Informaciones sobre Matrimoniales, 1850-1954. 
La Notaría 1a, 1809, presente. Los libros más antiguos incluyen 
documentos de Matanza y Tona, pero están muy deteriorados. 
La Notaría 2a, 1883, presente. 
Archivo de la Gobernación. A causa de estar en estado de reorga-
nización no fue posible averiguar la fecha más antigua de 
algunos ramos. Tampoco fue posible ver algunos ramos. 
Copiador de Comunicaciones, 1865. 
Diario Oficial, 1910. 
Informes departamentales. 
Gaceta de Santander, 1857. 
Anales de la Cámara y del Congreso, desde el siglo XIX. 
Hacienda, desde el siglo XIX, 
Escuelas, 1888. 
Codificación Nacional, 1844. 
GIRÓN 
Archivo Parroquial, muy descuidado. 
Bautismos, 1645. 
Matrimonios, el tercer libro data desde 1834. 
Defunciones, 1696, incompleto. 
Notaría 1a, 1682, presente. Los libros más antiguos están incom-
pletos. Los documentos del Archivo Municipal que reposan en 
la Notaría tratan de asuntos criminales desde el año 1790. 
Están en mala condición. 
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GUANE 
Archivo Parroquial, muy bien cuidado 1. 
Bautismos, matrimonios y defunciones, desde 1619, están em-
pastados juntos hasta las fechas indicadas para ios libros 
separados abajo. Son diez y siete tomos. 
Bautismos, 1849, presente, 8 tomos. 
Matrimonios, 1837, presente, 6 tomos. 
Defunciones, 1837, presente, 6 tomos. 
Expedientes Matrimoniales, 1686-1890. 
Tributos de Indios, siglos XVIII-XIX. 
Libro de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, 1628-1783. 
Libro de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1652-1782. 
Libro de la Cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, del 
pueblo de Chanchón, 1699. 
Libro de la Cofradía de la Natividad de la Santísima Virgen-
ellaria (sic), 1625-1788. 
Libro de la Cofradía de las Benditas Animas de Purgatorio, 
1656-1796. 
Libro de la Hermandad de Nuestra Señora de Chiquinquirá, 
1729-1818. 
Libro de la Hermandad de Santa Rosa de Lima, 1730-1818. 
Libro de la Hermandad de San Agustín, 1699-1818. 
BARICHARA 
Archivo Parroquial, muy bien cuidado. 
Bautismos, 1749, presente. 
Matrimonios, 1753, presente. 
Defunciones, 1749, presente. 
Informaciones Matrimoniales, 1855. 
CURITI 




1 Estoy muy agradecido con el doctor Manuel Lucena S., Profesor de His-
toria en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, por su información sobre 
la existencia de este archivo. 
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EL SOCORRO 
Archivo Parroquial, bien cuidado. 
Bautismos, 1687-1688; 1724, presente. Se encuentran también 
bautismos del pueblo de Chanchón que datan desde 1664. 




Libro de la Cofradía de María Santísima del Santísimo Rosario, 
1746-1824. 
Notaría 1a, 1621, presente. Se encuentran los libros para 1621-1802 
en la Casa de la Cultura. 
SAN GIL 
Notaría 1a No fue posible determinar el documento más antiguo 
por falta de inventarios y del descuido en que se mantienen 
los' documentos viejos. Pero a la vista unos documentos datan 
del siglo XVIII. Tal vez hay también del siglo XVI. 
Iglesia Parroquia], bien cuidado. 
Bautismos, 1691. 
Matrimonios y defunciones no fueron examinados. 
Archivo de la Curia en el Palacio Obispal. Son ochenta y cinco libros 
empastados. La mayoría tienen número y datan desde la Co-
lonia. Se encuentran en el despacho del padre Canciller. Para 
este inventario he clasificado los libros en tres categorías: 
Administración Eclesiástica, Erección de Parroquias y Mis-
celánea. 
Administración Eclesiástica. 
Sobre la segregación de ios vecinos del pueblo de Oiba, 1684, 
Libro n° 3. 
Sobre la administración de los feligreses de Mogotes, 1702, 
Libro n° 5. 
El cura de la Villa de San Gil con el de los pueblos de Guane 
y Curití sobre la feligresía, 1725, n° 6. 
Documentos sobre la parroquia de Gámbita, 1734, Libro n° 10. 
Documentos sobre la feligresía de San Gil y El Socorro, 1744, 
Libro n° 12. 
Sobre el camino de Opón y la provisión del cura en dicho pue-
blo, 1767, Libro n° 24. 
Agregación que hacen los curas de San Gil y Barichara de la 
feligresía al pueblo de Curití, 1778, Libro n? 37. 
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Sobre la agregación del pueblo de Chipatá al curato de la ciu-
dad de Vélez, 1778, Libro n° 39. 
Sobre la administración de las Palmas, 1780, Libro n° 78. 
Visita de Mogotes, 1786, Libro sin número. 
Expediente que instruyen los vecinos de la parroquia del Pá-
ramo y a nombre de ellos, 1787, Libro n° 41. 
Sobre la administración de La Aguada, 1796, Libro n° 42. 
Sobre la feligresía de ía nueva parroquia de La Paz, 1797, Libro 
n° 44. 
Expediente sobre los límites entre las parroquias de La Paz 
y La Aguada, 1798, Libro n° 46. 
Documentos sobre Barichara y Cabrera, 1805, Libro n° 52. 
Los vecinos de Vélez residentes en el sitio que abraza la Que-
brada de la Formentá sobre agregarse a Chipatá, 1812, 
Libro n° 60. 
Sobre la agregación de sitios entre Curití y San Gil, 1830-1839, 
Libro n° 65. 
Declarando que los sitios del Champán y Basto pertenezcan a 
parroquia de Aratoca respecto de la administración ecle-
siástica, 1838, Libro sin número. 
Expediente sobre los límites de Sauita, Cunacua y Guadalupe, 
1838, Libro sin número. 
Sobre los límites entre las parroquias de Cite y Puente Na-
cional, 1839, Libro n° 70. 
Sobre los límites de la Villa del Socorro, 1841, Libro n° 71. 
Sobre la conservación de la parroquia de Cite, 1849, Libro n° 73. 
Sobre los límites entre Charalá y Cincelada, 1849, Libro n° 76. 
Sobre los límites entre Guadalupe y Oiba, 1872, Libro n° 80. 
La administración de Guadalupe, 1893, Libro n° 81. 
Sobre la administración de Monguí, de Charalá, Ocaraonte y 
Riachuelo, varios años, Libro n° 75. 
Sobre los límites de la parroquia de Contratación, varios años, 
Libro n9 74. 
Sobre la administración de Zapatoca, varios años, Libro n° 79. 
Erección de Parroquias. 
Autos fechos en razón de la erección de nuevo curato en el 
sitio de Curití, segregándolo del pueblo de Guane donde 
ha estado agregado, 1677, Libro n° 2. 
Autos fechos en razón de la segregación que pretenden los 
vecinos del pueblo de Guane y la erección de nueva parro-
quia, 1685, Libro n° 4. 
Autos sobre la erección de la parroquia de Simacota, 1703-1729, 
Libro n° 7. 
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Autos sobre la erección de la parroquia en el valle de San Ma-
thías del Tirano, que pretenden los vecinos de dicho valle, 
1713-1780, Libro n° 8. 
Fundación de la parroquia en el sitio de Barichara, jurisdicción 
de la Villa de San Gil, 1749, Libro n° 13. 
Los vecinos de la parroquia de Charalá sobre fundar una pa-
rroquia en el sitio de Cincelada, 1752, Libro n° 14. 
Autos seguidos sobre la erección de la parroquia de Barichara, 
1754, Libro n° 15. 
La fundación de una parroquia en el sitio de Zapatoca con 
el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
y San Joachin de Zapatoca, 1762, Libro n° 19. 
Los vecinos de Charalá sobre fundar una parroquia en los si-
tios de Ocamonte y Riachuelo, 1770, Libro sin número. 
Autos que siguen los habitantes del sitio de los Berdes, feli-
gresía de la parroquia del Páramo, jurisdicción de la Villa 
del Socorro, sobre fundar una parroquia en dicho sitio, 
1777, Libro n° 31. 
Sobre la fundación de la parroquia en el sitio de las Flores, 
jurisdicción de la ciudad de Vélez, 1777, Libro n° 33. 
Los vecinos feligreses de San Benito, jurisdicción de la ciudad 
de Vélez, sobre fundar una parroquia, 1777, Libro n° 34. 
Los vecinos del pueblo de Onsaga de Molido sobre pretender se 
funde en parroquia, 1777, Libro n° 35. 
Autos de los vecinos del pueblo de Onsaga sobre fundar una 
parroquia en el sitio de Petaquero (Socorro), 1772, Libro 
sin número. 
Autos de los vecinos del Valle de Güepsa y Platanar, sobre que 
en el extinguido pueblo de este nombre, se erija una pa-
rroquia con el título de San Roque, 1778, Libro n° 36. 
Los vecinos del demolido pueblo de Curití, sobre fundar en él 
parroquia con título de Nuestra Señora de la Concepción, 
Señor San Joseph y San Juan Nepomuseno, 1778, Libro 
ir? 38. 
Vecinos de Curití y Sepitá, habitantes en el sitio de Aratoca, 
sobre fundar una nueva parroquia en Aratoca con divi-
sión y separación de los pueblos de Sepitá y Curití, 1781, 
Libro n° 40. 
Los vecinos de la parroquia de la Aguada, habitantes en el 
sitio denominado San Benito, sobre que se erija en pa-
rroquia, 1797, Libro n° 43. 
Los vecinos de la Villa de El Socorro sobre fundar una parro-
quia en el sitio de Las Palmas, 1799, Libro n° 47. 
Los vecinos del sitio de San Benito sobre fundar una parroquia, 
1802, Libro n° 48. 
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Los vecinos de la parroquia de Cincelada residentes en el sitio 
de Ynsinto sobre que éste se funde en parroquia, 1803, Li-
bro n° 50. 
Los vecinos de San Gil sobre la erección de una parroquia en 
el sitio de Cabrera, 1805, Libro n° 53. 
Los vecinos de Simacota en el sitio de Palmar, sobre que se 
erija en parroquia, 1808, Libro n° 54. 
Los vecinos de Vélez sobre erigir una parroquia en el sitio de 
Cite, 1808, Libro n° 55. 
Los vecinos de la parroquia de la Robada de Simacota, resi-
dentes en el sitio del Hato, sobre que se erija en parroquia, 
1808, Libro n° 51. 
Los vecinos de Guapotá sobre la erección de una parroquia, 
1809, Libro n° 59. 
Documentos sobre la erección de una parroquia en Sube, 1822, 
Libro sin número. 
Documentos sobre la erección de una parroquia en el sitio 
nombrado Monjas o Cunacua de ia feligresía de Oiba en la 
Provincia del Socorro, 1822, Libro n° 63. 
Documentos sobre la parroquia de Valle, 1833, Libro n°66. 
Expediente sobre la erección de una parroquia nueva en Si-
macota, 1838, Libro n° 67. 
Documentos sobre la erección de la parroquia de Bolívar, 1843, 
Libro n° 72. 
Los vecinos de la parroquia de Barichara y San Gil residentes 
en el sitio de Macaregua sobre que éste se erija en parro-
quia, varios anos, Libro n° 58. 
Miscelánea. 
Primer cuaderno de autos de Barichara, 1741-1747, Libro n° 11. 
Autos que sigue el cura de la Villa de San Gil con el de Cu-
rití y Guane sobre que se agregue al dicho pueblo de 
Cuntí, 1754-1760, Libro n° 16. 
Autos que siguen los Srs. Dn. Joseph de Velásquez de la Villa 
de San Gil y Dn. Joseph Martín Padilla, cura de la parro-
quia de Barichara, sobre la feligresía de la Hacienda del 
Charo de Dn. Francisco Antonio Ferreira, 1758, Libro 
n° 18. 
Documentos sobre la capilla de la parroquia de Zapatoca, 1762, 
Libro n° 20. 
Documentos sobre los vecinos del Valle de San Joseph, feligre-
sía de la parroquia de El Socorro, 1762, Libro n° 22. 
Documentos sobre Monguí de Charalá, 1764, Libro n° 21. 
Documentos sobre San Gil y Barichara, 1765, Libro n° 23. 
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ÍKUAHIO C. -15 
Autos que sigue Dn. Joseph Lázaro Camacho con el Dr. Dn. 
Manuel Ruel, cura de San Benito, sobre agregar su hacien-
da de Las Juntas a la parroquia de Suaita y desagregarla 
de San Benito, 1770, Libro sin número. 
Pleito entre El Socorro y Oiba, 1770, Libro n° 25. 
Los vecinos de Ocamonte sobre relevarse de la fábrica de un 
puente, 1772, Libro n° 27. 
Documentos sobre la parroquia de Chima, 1772, Libron° 29. 
Los vecinos de San Benito, jurisdicción de Vélez, sobre tras-
ladar dicha parroquia al sitio nombrado La Aguada, 1774, 
Libro n° 30. 
Documentos sobre La Paz, 1797, Libro n° 45. 
Documentos sobre La Paz y su primer cura, 1798, Libro sin 
número. 
Los vecinos de Barichara del sitio de La Llanada sobre erigir 
una parroquia, 1809, Libro n° 56. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción del Hato en la 
jurisdicción del Socorro, 1818, Libro n° 61. 
Expediente sobre la agregación de los sitios de Bucaregua y 
Carare a la parroquia de Guane, 1821, Libro n° 62. 
Expediente sobre la descordancia de los vecinos de la nueva 
parroquia de Guapotá en cuanto a la postulación de cura, 
1821, Libro n° 57. 
Los vecinos de Pinchóte sobre que agregue a San Gil el sitio 
llamado Vegeranas, 1822, Libro n° 64. 
Documentos sobre la desmembración del partido de Popoa del 
Puente Nacional y la agregación a Guavatá, 1839, Libro 
n° 69. 
Documentos sobre una capilla en San Gil, 1869, Libro n° 77. 
Documentos de varios años. 
Documentos sobre Barchuela, Monguí y Riachuelo, Libro n° 26. 
Documentos sobre la Aguada, Libro n° 32. 
Documentos varios, Libro n° 28. 
El R. P. Fr. Pedro Pardo sobre que se le conceda licencia para 
bendecir las capillas en los sitios de Flores y Carare, Li-
bro n° 48. 
Libro de la matrícula del clero de la diócesis, 1897-1921. 
II 
ARCHIVOS DEL NORTE DE SANTANDER 
PAMPLONA 
Notaría 1a, 1574, presente. Los documentos de la Colonia, 1574-
1815, están en la Casa Colonial, calle 6, N° 2-56. Los restantes 
quedan en la oficina de la Notaría, calle 7, N° 5-20. 
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Archivo Parroquial. Parroquia de las Nieves, esquina calle 5 y 




Libro de la Cofradía del Santísimo Rosario. 
Libro de la Hermandad de la Santísima Trinidad, 1823-1864. 
Archivo de la Curia en el Palacio Arzobispal, Mantenido en muy 
buena condición por el Padre José María Pinilla. Los párrocos 
de la diócesis han recibido orden del Obispo de mandar los do-
cumentos de la Colonia al Archivo de la Curia. Pero hasta la 
fecha pocos han respondido. Sin embargo éste es el archivo 
eclesiástico más rico que el autor ha encontrado. La mayoría 
de los libros tienen una lista de su contenido. 
Cofradías, tomo I, 1669-1793, en realidad comienza en 1581. 
Son 17 tomos empastados de manuscritos. Este ramo in-
cluye dos tomos en el empaste original de cuero. Son de la 
Cofradía del Santísimo Sacramento del pueblo de Cácota 
de Veiasco, 1728-1860, y la Hermandad de Nuestro Señor 
de San Pedro, Pamplona, 1806-1828. Otros dos libros de 
cofradías, el de la Cofradía de la Santa Veracruz y Santo 
Cruzifixo del Humilladero de Pamplona, 1622-1874, y el 
de la Cofradía de las Benditas Animas de Purgatorio, 
1711-1779, están prestados al museo de la Casa Colonial. 
Erección de Parroquias, tomo I, 1643-1859, tiene documentos 
desde 1630. Hay 12 tomos empastados. 
Informes y Visitas, 1718-1930. 18 tomos empastados. 
Estadística, 1801-1940. 8 tomos empastados. 
Ordenaciones y Dimisorias, 1837-1941. 8 tomos empastados. 
Pro-Clero, 1835-1949. 8 tomos empastados y varios paquetes 
envueltos en papel. 
Reclamos, 1815-1914, 5 tomos empastados. 
Correspondencia Eclesiástica, 1714-1950. 13 tomos empastados. 
Concursos Nombramientos, 1713-1908. 5 tomos empastados. 
Comunidades, 1781-1914. 2 tomos empastados. 
Seminarios, 1731-1958. 12 tomos empastados. 
Correspondencia Civil, 1820-1944. 11 tomos empastados. 
Cartas de Roma, 1859-1944. 3 tomos empastados. 
Documentos Históricos, 1705-1948. 8 tomos empastados. 
Documentos Pontificios, 1773-1943. 6 tomos empastados. 
Providencias y Comunicaciones, 1782-1919. 2 tomos empastados. 
Juicios Fenecidos, 1888-1917. 7 paquetes envueltos en papel. 
Procesos, 1675-1871. 7 tomos empastados; hasta 1917 hay 6 
paquetes envueltos en papel. 
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Expedientes, 1642-1883. 7 tomos empastados. 
Dispensas Matrimoniales, 1712-1943. 61 tomos empastados. 
Documentos, Escrituras, Testamentos, 1670-1938.12 tomos em-
pastados. 
Capellanías, 1641-1882. 25 tomos empastados. 
Licencias y Peticiones, 1780-1944, 16 tomos empastados. 
Dispensas y Proclamas, 1856-1934. 10 tomos empastados. 
Diligencias Matrimoniales, 1580-1940. 9 tomos empastados. 
Aranceles, Presupuestos, Inventarios, 1659-1929. 4 tomos em-
pastados. 
Juntas de Fábricas, 1820-1944. 5 tomos empastados. 
Juicios Matrimoniales, 1699-1935. 11 tomos empastados. 
Censura y Retractaciones, 1842-1944. 2 tomos empastados. 
Unidad Católica, periódico de la diócesis. 1882-1955. 45 tomos 
empastados. 
El archivo también tiene muchos papeles personales de varios 
obispos de los siglos XIX y XX. La biblioteca de la curia 
contiene libros básicos sobre el dogma cristiano, la ley ca-
nónica, la historia colombiana y la lingüística. Entre las 
obras importantes están: La Codificación Nacional, 1852-
1931; La Recopilación de Leyes de Nueva Granada; Actas 
Apostólicas, 1865, presente (1969). 
III 
UN ARCHIVO DE ANXIOOUIA 
RIONEGRO 
Archivo Municipal. Está guardado en la Casa de la Constitución, 
calle 51, N° 47-67, que es el museo histórico de Rionegro. El 
horario desde martes hasta domingo es de 11:00-12:00 a. m. 
y 3:00-6:00 p. m. La directora es doña Esperanza de Giraldo. 
La mayoría de los documentos están empastados, y muchos 
de los tomos tienen índices. 
Papeles Generales y Papeles Varios, 1649. Tiene índice. To-
mo V, 1732-1774, incluye una copia de la Real Cédula 




Juicios Civiles y Penales. 
Caminos, 1825. 
Minas, 1848. 




Sumarios, 1783 hasta el siglo XIX. 
Notaría 1a, 1700-1900. Los folios no tienen orden cronológico. 
También hay papeles misceláneos para el siglo XIX que no 
están empastados. Están envueltos en. periódicos. 
IV 
UN ARCHIVO DE BOGOTÁ 
BOGOTÁ 
Archivo Parroquial de la Catedral. Bien cuidado. 
Bautismos de Españoles, 1630-1800. 13 libros. 
Bautismos de Indios, Mulatos, Negros y Mestizos, 1603-1801. 
16 libros. 
Matrimonios de Españoles, Libro 11, 1764-1835. 
Matrimonios de Mulatos, Libro 17, tomo 2, 1792-1801. 
Defunciones, 1756-1826. 
Libro de Bautismos de la Parroquia Castrense, Nuestra Seño-
ra del Rosario de Chiquinquirá, 1784-1818. 
Libro de defunciones del capellán del Regimiento Auxiliar de 
Santafé, 1784-1818. 
Libros parroquiales de la antigua parroquia de la Catedral que 
están en el Palacio Arzobispal. 
Bautismos de Españoles, 1566-1629; 1715-1729. 
Bautismos de Indios, 1571-1581; 1590-1603. 
Matrimonios de Españoles, 1610-1651; 1655-1684; 1706-1778. 
Matrimonios de Indios, 1598-1652. 
Defunciones, 1744-1755. 
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